«La Riva del Garda voluta dall’«avvocato con la matita», promotore dei restauri, difensore dell’italianità ed attento all’industria del forestiero» by Scala, Barbara
I Grand Hotel come generatori 
di cambiamento tra 1870 e 1930
Indagini nei contesti alpini e subalpini 
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er
m
en
ti 
cu
ltu
ra
li 
le
ga
ti 
al
le
 v
ic
en
de
 s
to
ric
he
 c
he
 in
te
re
ss
an
o 
tu
tt
o 
il 
te
rr
ito
rio
 tr
en
tin
o.
A
l c
on
se
rv
at
or
is
m
o 
po
lit
ic
o 
de
l P
rin
ci
pe
 V
es
co
vo
, c
he
 s
i e
ra
 p
er
pe
tu
at
o 
pe
r n
um
er
os
i a
nn
i, 
si
 s
os
tit
uì
, 
da
l 1
79
6
 u
n 
pe
rio
do
 d
’in
st
ab
ili
tà
 p
ol
iti
ca
 c
he
 d
ur
ò 
fin
o 
al
 1
8
1
4
 c
on
 la
 d
efi
ni
tiv
a 
an
ne
ss
io
ne
 a
ll’A
us
tr
ia
. 
La
 p
er
di
ta
 d
el
l’a
nt
ic
a 
au
to
no
m
ia
 e
bb
e 
co
ns
eg
ue
nz
e 
si
a 
su
l p
ia
no
 p
ol
iti
co
 s
ia
 c
ul
tu
ra
le
, c
on
tr
ib
ue
nd
o 
ad
 
al
im
en
ta
re
, p
er
 r
ea
zi
on
e,
 u
no
 s
pi
rit
o 
m
un
ic
ip
al
is
ta
.
N
el
 p
rim
o 
de
ce
nn
io
 d
el
l’8
0
0
, «
se
co
lo
 d
el
le
 s
pe
ra
nz
e,
 d
el
 m
ut
am
en
to
 d
i s
til
e,
 d
el
le
 c
ris
i e
co
no
m
ic
he
, 
de
lle
 m
as
si
cc
e 
em
ig
ra
zi
on
i, 
de
l r
om
an
tic
is
m
o,
 d
el
le
 g
ue
rr
e 
e 
de
lla
 n
as
ci
ta
 d
el
 n
az
io
na
lis
m
o»
,2  
l’i
m
pe
gn
o 
ne
l g
ov
er
no
 d
el
la
 c
itt
à 
er
a 
pa
rt
ic
ol
ar
m
en
te
 a
tt
iv
o 
e 
co
sc
ie
nt
e:
 l’
au
sp
ic
at
o 
di
pa
rt
im
en
to
 d
el
l’A
lto
 A
d
ig
e
 
e 
la
 f
or
m
az
io
ne
 d
el
 C
an
to
n
e 
d
i 
R
iv
a 
se
m
br
av
an
o 
di
 p
ro
ss
im
a 
is
tit
uz
io
ne
, n
on
os
ta
nt
e 
le
 r
ep
re
ss
io
ni
 d
el
 
go
ve
rn
o 
au
st
ria
co
 e
 d
el
la
 S
an
ta
 A
lle
an
za
.
In
 q
ue
st
o 
cl
im
a 
so
ci
al
e,
 d
i «
id
ea
lit
à 
ro
m
an
tic
he
 m
es
co
la
te
 a
l p
ra
gm
at
is
m
o 
bo
rg
he
se
 c
he
 a
ni
m
av
a 
le
 
cl
as
si
 d
iri
ge
nt
i i
llu
m
in
at
e»
,3  
na
cq
ue
 u
n 
m
ov
im
en
to
 in
te
lle
tt
ua
le
, l
’ir
re
de
nt
is
m
o,
 d
i c
ar
at
te
re
 s
tr
et
ta
m
en
te
 
el
ita
rio
, c
he
 tr
ov
ò 
la
 p
ro
pr
ia
 r
ag
io
ne
 d
’a
zi
on
e 
ne
lla
 r
iv
en
di
ca
zi
on
e 
d’
au
to
no
m
ia
 p
ol
iti
ca
 e
d 
am
m
in
is
tr
at
iv
a 
e 
ne
ll’
af
fe
rm
az
io
ne
 d
el
l’a
pp
ar
te
ne
nz
a 
cu
ltu
ra
le
 s
to
ric
a 
e 
ge
og
ra
fic
a 
al
l’I
ta
lia
.
La
 r
ic
ch
ez
za
 c
ul
tu
ra
le
 d
ei
 f
au
to
ri 
de
ll’
irr
ed
en
tis
m
o 
riv
an
o 
co
nt
rib
uì
 a
lla
 d
iff
us
io
ne
 d
’id
ee
 r
ig
ua
rd
an
ti 
la
 N
az
io
ne
, l
a 
P
at
ria
, l
a 
Li
be
rt
à,
 n
on
ch
é 
un
’a
tt
en
zi
on
e 
al
 p
ro
gr
es
so
, a
ll’
in
no
va
zi
on
e 
te
cn
ic
a,
 a
ll’
in
ve
nt
iv
a,
 
co
nt
ra
rie
 a
lla
 te
nd
en
za
 r
es
ta
ur
at
ric
e 
e 
co
ns
er
va
tr
ic
e 
au
st
ria
ca
.4
S
ol
o 
da
l 1
8
4
0
 s
’in
tr
ap
re
se
ro
 n
uo
ve
 in
iz
ia
tiv
e.
 A
 q
ue
lla
 d
at
a 
ris
al
go
no
 i 
pr
og
et
ti 
di
 r
ea
liz
za
zi
on
e 
de
lla
 
st
ra
da
 d
el
le
 G
iu
di
ca
rie
 e
 la
 v
ia
 d
el
 P
on
al
e 
te
se
 a
 fa
ci
lit
ar
e 
i c
ol
le
ga
m
en
ti 
co
n 
B
re
sc
ia
 e
 la
 V
al
le
 d
i L
ed
ro
, 
e 
la
 s
tr
ad
a 
de
lla
 V
al
le
 d
el
 S
ar
ca
.5  
N
el
 1
8
4
3
 s
i f
on
dò
 a
 R
iv
a 
la
 S
o
ci
et
à 
B
en
ac
en
se
, i
l c
ui
 p
re
si
de
nt
e,
 V
in
-
ce
nz
o 
Lu
tt
i, 
av
vi
ò 
la
 c
os
tr
uz
io
ne
 d
el
 B
at
te
llo
 B
en
ac
o 
va
ra
to
 il
 6
 o
tt
ob
re
6
 d
el
lo
 s
te
ss
o 
an
no
: l
’a
vv
en
im
en
to
 
si
 c
ol
lo
ca
 a
 p
ie
no
 ti
to
lo
 c
om
e 
pr
el
ud
io
 d
el
la
 fu
tu
ra
 “
in
du
st
ria
 d
el
 fo
re
st
ie
re
”.7
Lo
 s
pi
rit
o 
lib
er
o 
di
 R
iv
a,
 s
bo
cc
o 
na
tu
ra
le
 t
ra
 d
ue
 a
re
e 
ge
og
ra
fic
he
, p
un
to
 d
’in
te
rs
ca
m
bi
o 
di
 u
om
in
i, 
1
3
6
1
3
7
A
lo
is
 B
ee
r, 
R
iv
a 
vo
n
 d
er
 B
as
tio
n
, 1
8
9
8
. 
A
S
 M
A
G
R
iv
a 
de
l G
ar
da
, P
ia
zz
a 
B
en
ac
en
se
,
1
9
0
0
. A
S
 M
A
G
1
3
8
1
3
9
id
ee
, 
m
er
ca
nz
ie
, 
sa
lv
ò 
la
 c
itt
à 
da
l r
is
ch
io
 d
i d
iv
en
ire
 u
na
 t
er
ra
 p
er
ife
ric
a,
 a
no
ni
m
o 
lu
og
o 
di
 v
ac
an
za
 e
 
rip
os
o,
 n
el
l’i
m
m
en
so
 im
pe
ro
 a
sb
ur
gi
co
.
A
lle
 s
og
lie
 d
el
 1
8
4
8
 i 
fe
rm
en
ti 
de
lla
 p
ro
pa
ga
nd
a 
e 
de
lle
 c
os
pi
ra
zi
on
i s
i e
ra
no
 d
iff
us
i t
ra
 il
 p
op
ol
o 
rib
el
le
. G
li 
at
ta
cc
hi
 n
on
 o
pp
or
tu
na
m
en
te
 o
rg
an
iz
za
ti,
 fa
lli
ro
no
.
N
eg
li 
an
ni
 S
es
sa
nt
a,
 n
on
os
ta
nt
e 
la
 d
el
us
io
ne
 p
er
 l
’e
si
to
 d
el
la
 s
ec
on
da
 g
ue
rr
a 
d’
in
di
pe
nd
en
za
 s
i 
m
an
te
nn
e 
vi
va
 la
 s
pe
ra
nz
a 
di
 u
na
 f
ut
ur
a 
lib
er
az
io
ne
.8  
Tu
tt
av
ia
 il
 c
lim
a 
po
lit
ic
o 
lo
ca
le
 p
re
se
nt
av
a 
as
pe
tt
i 
ab
ba
st
an
za
 c
on
tr
ad
di
tt
or
i r
is
pe
tt
o 
al
l’i
de
ol
og
ia
 fi
no
 a
llo
ra
 p
ro
pu
gn
at
a,
 in
 m
od
o 
so
vv
er
si
vo
.
A
d 
ag
gr
av
ar
e 
la
 te
ns
io
ne
 s
oc
ia
le
 c
on
tr
ib
uì
 la
 p
ro
fo
nd
a 
cr
is
i e
co
no
m
ic
a 
ch
e 
co
lp
ì t
ut
ta
 la
 r
eg
io
ne
.
L’
ec
on
om
ia
 b
as
at
a 
su
l t
ra
ffi
co
 m
er
ca
nt
ile
 e
 s
ul
l’a
tt
iv
ità
 im
pr
en
di
to
ria
le
 s
’im
po
ve
rì,
 g
ra
va
ta
 d
a 
nu
ov
i 
os
ta
co
li 
di
 n
at
ur
a 
fis
ca
le
 d
et
er
m
in
at
i d
al
 p
as
sa
gg
io
 d
el
la
 L
om
ba
rd
ia
 a
ll’
Ita
lia
. D
im
in
ui
ro
no
 le
 a
tt
iv
ità
 c
om
-
m
er
ci
al
i p
or
tu
al
i i
n 
se
gu
ito
 a
ll’
ap
er
tu
ra
 d
el
la
 fe
rr
ov
ia
 d
el
la
 V
al
le
 d
el
l’A
di
ge
 (B
ol
za
no
 - 
Ve
ro
na
) n
el
 1
8
5
9
 d
a 
pa
rt
e 
de
lla
 I.
R
. 
S
o
ci
et
à 
d
el
le
 F
er
ro
vi
e 
M
er
id
io
n
al
i 
A
u
st
ri
ac
h
e 
S
ü
d
b
ah
n
. I
 t
ra
ffi
ci
 t
ra
 il
 L
om
ba
rd
o-
Ve
ne
to
 
ed
 il
 T
iro
lo
 c
he
 a
ve
va
no
 d
at
o 
fa
m
a 
al
la
 v
ia
 d
el
 G
ar
da
,9  
as
se
co
nd
ar
on
o 
la
 n
uo
va
 s
tr
ad
a 
fe
rr
at
a,
 d
et
er
m
i-
na
nd
o 
un
 fo
rt
e 
sc
om
pe
ns
o 
di
 tu
tt
e 
le
 a
tt
iv
ità
 a
d 
es
si
 le
ga
te
.
A
 r
ia
lz
ar
e 
le
 s
or
ti 
ci
tt
ad
in
e 
fu
 la
 n
uo
va
 “
in
du
st
ria
 d
el
 f
or
es
tie
re
” 
ch
e 
in
 q
ue
gl
i a
nn
i i
ni
zi
ò 
a 
pr
en
de
re
 
fo
rm
a 
e 
va
lo
re
.
D
op
o 
il 
pa
ss
ag
gi
o 
de
l V
en
et
o 
al
l’I
ta
lia
,10
 l’
A
lto
 G
ar
da
 d
iv
en
ne
 u
na
 p
ro
vi
nc
ia
 m
er
id
io
na
le
 d
el
l’i
m
pe
ro
 
au
st
ro
-u
ng
ar
ic
o,
 u
na
 s
or
ta
 d
i p
ro
m
on
to
rio
 m
ed
ite
rr
an
eo
,11
 g
er
m
an
ic
o.
 In
 p
re
ce
de
nz
a 
la
 p
re
se
nz
a 
di
 t
u-
ris
ti 
st
ra
ni
er
i e
ra
 r
im
as
ta
 m
ar
gi
na
le
 r
is
pe
tt
o 
al
 d
ib
at
tit
o 
po
lit
ic
o,
 a
m
m
in
is
tr
at
iv
o 
ed
 u
rb
an
is
tic
o 
de
lla
 c
itt
à,
 
or
a 
il 
K
u
ro
rt
 in
iz
iò
 a
d 
es
se
re
 v
is
to
 c
om
e 
un
a 
po
ss
ib
ili
tà
 d
i c
re
sc
ita
 e
 d
i s
vi
lu
pp
o.
S
e 
ne
lla
 v
ic
in
a 
A
rc
o 
il 
K
u
ro
rt
 e
ra
 «
un
a 
gr
an
de
 in
du
st
ria
 s
os
te
nu
ta
 d
a 
st
ra
ni
er
i a
 v
an
ta
gg
io
 d
eg
li 
st
ra
-
ni
er
i»
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 a
 R
iv
a 
si
 c
ol
se
 l’
op
po
rt
un
ità
 d
el
 fe
no
m
en
o 
tu
ris
tic
o 
pe
r u
na
 ri
vi
si
ta
zi
on
e 
ge
ne
ra
le
 d
el
 te
ss
ut
o 
so
-
ci
al
e 
e 
ur
ba
no
. R
iv
a 
no
n 
rin
un
ci
ò 
al
la
 p
ro
pr
ia
 id
en
tit
à 
e 
in
di
vi
du
al
ità
, p
er
ci
ò 
il 
pr
og
ra
m
m
a 
di
 p
ro
m
oz
io
ne
 
tu
ris
tic
a 
m
an
te
nn
e 
sa
ld
i i
 p
rin
ci
pi
 d
el
la
 t
ra
di
zi
on
e 
so
ci
al
e 
e 
cu
ltu
ra
le
 lo
ca
le
: s
ap
ev
a 
«o
ffr
ire
 u
n 
am
bi
en
te
 
cu
ltu
ra
lm
en
te
 a
va
nz
at
o 
e 
co
ns
ol
id
at
o 
al
 q
ua
le
 la
 r
ic
ca
 b
or
gh
es
ia
 e
 la
 c
la
ss
e 
in
te
lle
tt
ua
le
 m
itt
el
eu
ro
pe
a 
si
 a
cc
os
ta
no
 c
on
 il
 g
us
to
 d
el
la
 s
co
pe
rt
a,
 p
ro
nt
e 
ad
 a
pp
re
zz
ar
e 
ed
 in
 p
ar
te
 a
d 
as
si
m
ila
re
 i 
va
lo
ri 
cu
ltu
ra
li 
(a
nc
he
 a
m
bi
en
ta
li)
 d
i 
un
a 
te
rr
a 
fo
nd
am
en
ta
lm
en
te
, 
e 
an
ch
e 
or
go
gl
io
sa
m
en
te
 i
ta
lia
na
».
1
3
 È
 i
nd
ic
at
iv
o 
co
m
e 
le
 p
rim
e 
gu
id
e 
tu
ris
tic
he
, n
el
 lo
da
re
 le
 q
ua
lit
à 
cl
im
at
ic
he
 e
 p
ae
sa
gg
is
tic
he
 d
el
la
 z
on
a,
 n
on
 s
co
rd
a-
no
 d
i s
cr
iv
er
e 
la
 s
to
ria
 d
el
la
 c
itt
à,
 p
on
en
do
 l’
ac
ce
nt
o 
al
le
 v
ic
en
de
 c
om
un
i d
i q
ue
st
o 
te
rr
ito
rio
 c
on
 le
 a
ltr
e 
zo
ne
 d
el
 G
ar
da
 it
al
ia
no
,14
 a
l c
om
m
er
ci
o,
 a
nc
or
a 
at
tiv
o 
co
n 
le
 te
rr
e 
di
 c
on
fin
e.
1
5
R
iv
a 
no
n 
si
 a
bb
an
do
nò
 n
el
le
 m
an
i d
el
 tu
ris
ta
: g
li 
ab
ita
nt
i n
e 
as
se
co
nd
ar
on
o 
le
 e
si
ge
nz
e 
m
an
te
ne
nd
o 
la
 p
ro
pr
ia
 id
en
tit
à.
1
6
G
li 
in
te
rv
en
ti 
ed
ili
zi
 p
ro
m
os
si
 n
el
 t
es
su
to
 e
si
st
en
te
 e
ra
no
 v
ol
ti 
a 
re
al
iz
za
re
 s
pa
zi
 p
er
 l’
ac
co
gl
ie
nz
a 
di
 
tu
ris
ti 
st
ra
ni
er
i, 
ol
tr
e 
a 
cr
ea
re
 s
er
vi
zi
 a
 f
av
or
e 
di
 a
bi
ta
nt
i l
oc
al
i e
 o
sp
iti
.17
 N
ac
qu
er
o 
si
a 
al
be
rg
hi
, p
ar
ch
i, 
vi
lle
, l
uo
gh
i d
i s
og
gi
or
no
, m
a 
an
ch
e 
il 
R
ic
ov
er
o 
pe
r 
gl
i a
nz
ia
ni
 (
1
8
8
8
), 
il 
P
al
az
zo
 d
el
la
 s
oc
ie
tà
 C
on
co
rd
ia
 
e 
G
in
na
st
ic
a 
(1
8
9
4
),1
8
 l’
O
ra
to
rio
 P
ar
ro
cc
hi
al
e 
(1
8
9
6
),1
9
 il
 n
uo
vo
 O
sp
ed
al
e 
(1
9
0
2
). 
S
ot
to
 la
 le
gi
sl
at
ur
a 
de
l p
od
es
tà
 C
an
el
la
 s
i c
om
pl
et
ò 
l’i
m
pi
an
to
 d
i i
llu
m
in
az
io
ne
 e
le
tt
ric
a 
de
lla
 c
itt
à,
 p
ro
do
tt
a 
da
lla
 C
en
tr
al
e 
E
le
tt
ric
a 
de
l P
on
al
e.
2
0
N
eg
li 
ul
tim
i a
nn
i d
el
l’O
tt
oc
en
to
 R
iv
a 
de
l G
ar
da
 s
i t
ro
vò
 d
i f
ro
nt
e 
ad
 u
n 
es
pl
ic
ito
 e
d 
ev
id
en
te
 c
on
tr
as
to
.
D
a 
un
 p
un
to
 d
i v
is
ta
 e
co
no
m
ic
o 
fu
ro
no
 c
hi
ar
e 
l’i
m
po
rt
an
za
 d
el
 c
on
co
rs
o 
de
i f
or
es
tie
ri 
e 
la
 n
ec
es
si
tà
 
di
 fa
vo
rir
e 
il 
lo
ro
 a
ffl
us
so
 c
on
 l’
in
cr
em
en
to
 d
el
le
 in
iz
ia
tiv
e 
cr
ea
te
 a
ll’
uo
po
 d
al
la
 S
o
ci
et
à 
p
er
 l
’in
cr
em
en
to
 
d
ei
 f
o
re
st
ie
ri
. 
D
al
l’a
ltr
o,
 f
or
ti 
e 
nu
m
er
os
e 
er
an
o 
le
 r
iv
en
di
ca
zi
on
i n
ei
 c
on
fr
on
ti 
di
 s
cr
itt
e,
 t
ab
el
le
, 
lo
ca
n-
di
ne
, i
ns
eg
ne
 n
on
 r
is
pe
tt
os
e 
de
lla
 li
ng
ua
 e
 d
ei
 c
os
tu
m
i i
ta
lia
ni
, n
on
 s
ol
o 
ne
lla
 c
itt
ad
in
a 
au
st
ria
ca
 m
a 
in
 
nu
m
er
os
i c
om
un
i d
el
la
 r
iv
ie
ra
 g
ar
de
sa
na
. F
re
qu
en
te
m
en
te
 s
ui
 g
io
rn
al
i l
oc
al
i s
i p
ub
bl
ic
av
an
o 
ar
tic
ol
i t
es
i 
a 
se
ns
ib
ili
zz
ar
e 
l’o
pi
ni
on
e 
pu
bb
lic
a 
ut
ili
zz
an
do
 R
iv
a 
co
m
e 
em
bl
em
a 
de
lla
 r
iv
en
di
ca
zi
on
e.
N
el
la
 p
ol
iti
ca
 r
iv
an
a 
di
 c
ar
at
te
re
 li
be
ra
l-n
az
io
na
le
, m
en
tr
e 
pr
es
e 
pi
ed
e 
la
 p
os
si
bi
lit
à 
di
 r
en
de
re
 c
on
-
cr
et
a 
l’a
ut
on
om
ia
 le
gi
sl
at
iv
a 
ne
i c
on
fr
on
ti 
de
l T
iro
lo
, s
i a
tt
ua
ro
no
 u
na
 s
er
ie
 d
’in
iz
ia
tiv
e 
pe
r 
re
nd
er
e 
vi
vi
 e
 
co
nd
iv
is
i i
 s
en
tim
en
ti 
pa
tr
i, 
at
tr
av
er
so
 le
 n
uo
ve
 t
es
ta
te
 d
i g
io
rn
al
i l
oc
al
i, 
sp
es
so
 s
eq
ue
st
ra
te
 p
er
 la
 lo
ro
 
es
pl
ic
ita
 e
 d
ic
hi
ar
at
a 
te
nd
en
za
 ir
re
de
nt
is
ta
-r
iv
ol
uz
io
na
ria
.
La
 p
ol
iti
ca
 a
us
tr
ia
ca
 d
i 
fr
on
te
 a
lle
 f
or
ti 
riv
en
di
ca
zi
on
i 
na
zi
on
al
is
te
 p
ro
po
se
 e
 r
ea
liz
zò
 u
n 
in
te
rv
en
to
 
vo
lto
 a
 m
ig
lio
ra
re
 i 
co
lle
ga
m
en
ti 
co
n 
la
 p
er
ife
ria
. I
l 2
8
 g
en
na
io
 1
8
9
1
 s
’in
au
gu
rò
 la
 fe
rr
ov
ia
 M
or
i -
 A
rc
o 
- 
R
iv
a 
(M
.A
.R
.),
 li
ne
a 
a 
«s
ca
rt
am
en
to
 r
id
ot
to
 d
i f
ac
ile
 c
on
ve
rs
io
ne
 in
 li
ne
a 
m
ili
ta
re
 q
ua
lo
ra
 le
 c
irc
os
ta
nz
e 
lo
 a
ve
ss
er
o 
ric
hi
es
to
».
2
1
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 c
on
co
rr
er
e 
al
 c
om
pi
m
en
to
 d
el
la
 f
er
ro
vi
a 
pa
rt
ec
ip
ò 
co
n 
en
tu
si
as
m
o 
an
ch
e 
la
 
po
po
la
zi
on
e 
au
sp
ic
an
te
 la
 re
al
iz
za
zi
on
e 
di
 u
n 
co
lle
ga
m
en
to
 a
 «
sc
ar
ta
m
en
to
 n
or
m
al
e»
, c
he
 s
ar
eb
be
 s
ta
to
 
in
 u
n 
fu
tu
ro
 u
ni
to
 a
lla
 li
ne
a 
de
l L
om
ba
rd
o-
Ve
ne
to
. I
l t
re
ni
no
 d
el
la
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